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El propósito de la presente  investigación fue dar a conocer a los padres de
familia de niños con necesidades educativas especiales del Instituto Neurológico
de Guatemala quienes tienen hijos con sindrome de down y retraso mental que
estos pueden ser capaces de valerse dentro de la sociedad, es decir, a nivel
educativo y laboral así como familiar y  dependiendo del grado de retraso que
tengan, con ayuda y apoyo de sus familiares y con un poco de esfuerzo por parte
de los niños pueden independizarse.
Frecuentemente  los padres piensan o creen que sus hijos no van  a hacer
personas que puedan valerse por sí mismas cuando los padres ya no puedan
estar en un futuro con ellos.
Para que los jóvenes con necesidades educativas especiales, logren esta
independencia se debe  trabajar  dentro y fuera de la institución,  es decir en el
hogar de cada niño, los valores ya existentes, así como el respeto que debe existir
entre las personas y entre ellos mismos para que de está manera  poco a poco
vayan  construyendo la autonomía personal ya que esto forma parte de  la
educación de los   niños con necesidades educativas especiales y así mismo les
ayudará a que se desenvuelvan de  una manera adecuada en los ambientes
familiares y laborales.
Por otra parte, entre los beneficios y aportes que se  dan a conocer a los
padres de familia de dicha instituc ión están: que ellos se den cuenta que por ser
niños especiales, como seres humanos pueden llegar a independizarse y a
valerse por sí mismos en algunas situaciones de su vida y en la sociedad.
Por otro lado conforme les vayan enseñando a ser independientes , y por lo
tanto personas autónomas, los padres ayudarán  a los adolescentes con
necesidades educativas especiales a desempeñar actividades específicas del
ámbito laboral, familiar y educativo, de está manera podrán ayudar en el aspecto
económico dentro del hogar.
También se les brindó a los padres de  familia  información acerca de la
discapacidad de sus hijos para que les orienten de mejor forma.
2INTRODUCCION
La educación o enseñanza es una presentación sistemática de hechos,
ideas, habilidades y técnicas que se fomentan en  los estudiantes.
A pesar de que los seres humanos han sobrevivido y evolucionado como
especie por su capacidad para transmitir conocimiento, la enseñanza (entendida
como una profesión) no aparece hasta tiempos rel ativamente recientes.
Las sociedades que en la antigüedad hicieron avances sustanciales en el
conocimiento del mundo que nos rodea y en la organización social fueron sólo
aquellas en las que personas especialmente designadas asumían la
responsabilidad de educar a los jóvenes.
Los antiguos griegos, cuyo amor por aprender es evidente en sus
manifestaciones artísticas, literarias, políticas o filosóficas, dieron un gran valor a
la educación de los niños. Los más ricos mantenían entre sus sirvientes a
profesores que eran a menudo esclavos de pueblos conquistados.
Algunos siglos después, cuando Roma estaba en toda la plenitud del
Imperio, sus ciudadanos continuaron con esta práctica de acoger a profesores
entre sus esclavos, normalmente griegos, integrados e n el personal de sus casas.
Pero al igual existen personas con discapacidades, que se les dificultán
realizar varias tareas que son parte de las actividades para  desarrollar habilidades
que faciliten el proceso en diferentes ámbitos tanto laborales, fami liares o
educativos.
Para lo cual la familia actúa como  un microsistema  ecológico  y natural del
desarrollo del niño, y por ello, el lugar donde se puede proporcionar con mayor
eficacia un amplio abanico de posibilidades de estimulación intensiva, integ ral,
natural y significativa en todos los ámbitos de su personalidad.
Los padres  son de una forma más exclusiva los principales  educadores ya
que desempeñan un papel especialmente condicionador de las interacciones que
se establecen entre ellos y el des arrollo posterior del joven incluyendo sus buenas
relaciones e interacciones.
Dentro de esta investigación se mencionarán términos que formaron parte
de la investigación y se les estará mencionando  durante su desarrollo.
3CAPITULO I
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
1. NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
Por necesidad educativa  se entiende lo que toda persona precisa para
acceder a los conocimientos, habilidades, las aptitudes y actitudes socialmente
consideradas básicas para su integración activa en el entorno al que pertenece
como persona adulta y autónoma.
La escuela no tiene el monopolio de la actividad educativa, y metas
extraordinariamente importantes en el proceso educativo de cada uno de nosotros
se alcanzan al margen de la escuela.
Un alumno tiene  necesidades educativas  especiales cuando presenta
dificultades mayores que el resto de sus compañeros para acceder a los
aprendizajes que se determinan en el currículo que le corresponde por su edad,
para compensar dichas dificultades, adaptaciones de acc eso y/o  adaptaciones
significativas en varias áreas de ese currículo.
Las necesidades educativas especiales aparecen cuando un alumno
presenta un ritmo para  aprender muy distinto al de sus compañeros y los recursos
disponibles en su escuela son insufic ientes para apoyarlo en la adquisición de los
contenidos establecidos en los planes y programas de profesionales, materiales,
arquitectónicos y curriculares. 1
1.1 NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES - INTEGRACIÓN ESCOLAR-
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
A partir, entonces, del año 1978 aparece y se desarrolla el Informe de
Warnock, el cual contiene las propuestas para la integración escolar y social,
propone la abolición de la clasificación de minusvalías hasta entonces vigente  y
promueve  el concepto  de Neces idades Educativas Especiales teniendo el
enorme acierto de convulsionar los esquemas vigentes y popularizar una
concepción distinta de la educación especial. En este informe se especifican
cuáles son las condiciones de vida comunes que deben tener las per sonas con
necesidades educativas especiales como miembros de la  sociedad.
La  aplicación del principio de normalización podría modificar el ambiente
empobrecido del individuo y propiciar un mejor autoconcepto de él mismo,  que
redundaría en el desarrol lo de sus capacidades preparándose para hacer unos
aprendizajes  de mayor eficacia  de cara a su rendimiento laboral y autonomía
personal dentro de la sociedad. Por otro lado, Normalización no significa convertir
en "normal" a una persona con ciertas neces idades especiales, sino aceptarlo tal y
como es, con sus necesidades, reconociéndole los mismos  derechos que los
1 http:/www.nodo50.org/igualdadydiversidad/g_nee.htm
4demás y ofreciéndole los servicios pertinentes para que pueda desarrollar al
máximo sus posibilidades y vivir una vida lo más normal posible.
Teniendo en cuenta el ofrecimiento de los servicios a estas personas surge
el principio de Sectorización que consiste  en descentralizar los servicios,
acercándolos a las personas  con necesidades especiales. Por tanto hay que tener
en cuenta determinados elementos en la aplicación de la sectorización de  los
servicios, pues cada país ha ido adaptando esta política a sus condiciones y nivel
de desarrollo social y económico tratando de que el modelo utilizado de
integración beneficie a los niños y a las niñ as y logre un mejor y mayor desarrollo
de las posibilidades de cada uno. En relación con esto tenemos que  tener en
cuenta el creciente proceso de informatización de la humanidad, que  ha hecho
más activa la presencia de la imagen y el sonido como vehículo  de  transmisión
cultural, impacta todas las órdenes de la vida contemporánea y constituye para la
escuela, en particular, un nuevo reto. Los ordenadores se  han convertido en un
instrumento y de comunicación que tiene importantes aplicaciones en educación  y
enseñanza, aplicaciones muy significativas si el  ámbito en el que nos movemos
es el de la educación especial y la diversidad.
Para las personas con algún tipo de necesidades educativas especiales, el
vertiginoso desarrollo de las nuevas tecnologías de  la información y  comunicación
abre un horizonte de esperanzas y posibilidades, significado para el área
comúnmente denominada Educación Especial, retos inaplazables. Sin  embargo,
el principal reto que se debe enfrentar es  el  del verdadero acceso a est a
tecnología.
En esta estrategia general se inserta el Programa rector de informática  del
Ministerio de Educación de Cuba, que propicia la introducción coherente de las
técnicas  informáticas y de computación en todos los niveles y tipo se enseñanza,
incluida la enseñanza especial. Es así como desde hace varios años se introdujo
el equipo visualizador del lenguaje VIDIOVOZ, resultado parcial de una
investigación del Instituto de Cibernética, Matemática y Física de  la Academia de
Ciencias de Cuba. De Múlt iples aplicaciones en el tratamiento de diferentes
alteraciones de lenguaje.2
En esta misma dirección se integran los trabajos más recientes dirigidos a
la utilización de computadoras personales en el trabajo logopédico, algunos se
basan en video-juegos. Además la introducción de teclados especiales en la
educación  de niños/as ciegos/as, el uso de pantallas especiales que permitan
ampliar el texto según las necesidades visuales de cada uno y la utilización de
ampliar el texto según las necesidades visuale s de cada uno y la  utilización  de  la
voz para que el alumno ciego reciba la información utilizando los  analizadores
conservados. También se dispone  de una imprenta Braille que  cuanta con un
sistema computarizado, para sustituir el mecanografiado Brai llle común  por un
editor de textos por la computadora.
2 http://www.monografías.com/trabajos12/csocpub/csocpub/csocpub.shtml
5En  los últimos tiempos, también considerado como un avance científico se
comporta la comprensión por parte de la sociedad de la importancia del uso de la
lengua de señas para  la comunicación de los sordos y su puesta en práctica a
través de programas  televisivos, también en relación con los sordos si la causa
del déficit auditivo es una malformación del canal auditivo o un trastorno de la
función del oído medio, existen vibradores que se enganchan d etrás del  oído
mediante una cinta en el hueso de la mastoides.
El sonido se transmite desde el vibrador al oído interno a través de los
huesos de la cabeza. Además en la actualidad existen implantes cocleares de
reciente aparición que pueden emplearse en algunas personas con sordera
profunda pero con un sistema nervioso auditivo indemne. El implante esta
constituido por unos electrodos que se insertan en la cóclea del oído interno  para
estimular  el nervio auditivo, conectado a través del hueso mastoid es con un
receptor que se implanta quirúrgicamente debajo de la piel. Un micrófono situado
cerca del oído envía  señales a un  microprocesador, que las transforma en
impulsos electrónicos; éstos son enviados a un receptor situado detrás, del  oído y
desde allí  al receptor y a los electrodos cocleares. Con los implantes  cocleares
sólo se consigue una basta reproducción de los sonidos reales, y no se ha
conseguido la reproducción de la voz humana; es sobretodo una importante ayuda
para leer los labios del interlocutor.
Es posible que en el futuro los adelantos técnicos permitan  reproducir con
mayor fidelidad todo el espectro de frecuencias. Hay que tener en cuenta que esta
tarea no es una decisión de todo o nada, sino que es un proceso con varios
niveles, a través del cual se pretende que el sistema educativo tenga medios
adecuados para responder a las necesidades de alumnos y alumnas. Esta gama
de  posibilidades de integración debe conducir a que cada alumno y  alumna se
sitúe en la más conveniente para su  educación. Es necesario por  tanto saber,
cual es el nivel de integración más adecuado y el que mejor favorece en un
momento determinado el desarrollo personal, intelectual y social de cada alumno y
alumna.
Es evidente que se ha producido cambios en la c iencia y en la tecnología.
Vivimos bajo el signo de la tecnología. La versatilidad y el carácter  de las
tecnologías informáticas, hace que las propuestas de utilización se sitúen en todas
las etapas del sistema educativo escolar, desde el preescolar hasta  la universidad,
con inclusión de la educación informal, de adultos, la comunitaria y la formación
permanente. Por tanto tenemos que estar preparados para enfrentarnos a este
desarrollo. Como dijera José Martí: "Es necesario elevarse a la altura de los
tiempos y vivir con ellos".
La integración es un concepto socialmente controvertido. Caso siempre se
entiende que un grupo minoritario con características distintas de las de la mayoría
debe integrarse en el mayoritario, debe de parecerse a él lo más posibl e y así
diluir sus chocantes especificidades.
6El concepto  de la integración se opone al reconocimiento de lo específico
como base desde donde se debe construir cualquier personalidad, facilitando
caminos de máximo desarrollo personal y social. Desarrolla r estas ideas da
contenido a otro concepto de integración.
A los centros educativos  llegan alumnos y alumnas con distintos tipos de
discapacidades: físicas, psíquicas, sensoriales, económicas o sociales. Este
alumnado aparece  bajo el epígrafe general  d e alumnos con necesidades
educativas especiales, pero evidentemente se trata de grupos de alumnos y
alumnas muy distintos en su punto de partida y con distintas metas de llegada con
quienes hay que emplear métodos y estrategias distintas.
La primera dificultad que tiene en la práctica el sistema educativo es la
detección de estas necesidades y en segundo lugar el dónde, cómo y cuándo se
tratan. Pueden haber dos maneras de solucionar el asunto.
 Una es hacer grupos específicos con los alumnos y alumnas dist intos
agrupándolos por sus características comunes. Hasta no hace mucho se
hacía este agrupamiento incluso con niños y niñas, cuestión que parece
superada, con algún movimiento.
 Otra es darles un tratamiento individualizado, integrados/as en su grupo
de iguales.
Es  innegable el avance social en la aceptación del alumnado diferente por
necesidades físicas en las aulas ordinarias. Nadie  cuestiona  este asunto que no
afecta a los cerebros. Otra cuestión es cuando se habla de necesidades
sensoriales o de las psíquicas, donde todo se torna más difícil. Cuando llega a  las
de tipo social el asunto puede hacerse insostenible. De todo esto se infiere que se
debe de poner de acuerdo en:
- cuándo lo hacemos
- dónde lo hacemos y
- cómo lo hacemos
Se ha dicho que se hace desde su detección y hasta su incorporación  al
mundo laboral. Parece razonable hacerlo en las aulas ordinarias siempre que
suponga un avance en la promoción personal y social del alumnado en cuestión y
se debe hacer bien y con la base de métodos científ icamente avalados.
Para efectuar todo lo anterior de manera correcta deben existir unas
condiciones en todos los centros, apostando por que el grueso de los apoyos se
lleve a cabo por  profesorado especializado asignado a cada centro. Los  equipos
de zona sólo deben ser utilizados en áreas muy dispersas donde sea imposible la
atención individualizada en cada centro.
La LOGSE acuñó el concepto de adaptación curricular como la búsqueda
del itinerario educativo correcto para que cada alumno o alumna alcance  su
7máximo desarrollo posible. En este sentido esta adaptaciones no deben tener
excesivas barreras legislativas y deben ser establecidas por profesionales que
están a pie de obra, prescindiendo de titulaciones que en el caso de las básicas y
obligatorias dieran de tenerlas todas aquellas personas que acuden de manera
permanente al sistema.
Para la correcta atención del alumnado con necesidades educativas
especiales es preciso coordinar la intervención de otros profesionales que
pertenecen al campo de la acción social: trabajadores sociales, educadores de
calle. Si no se establece un itinerario interdisciplinar entre ellos y el centro
educativo, se pierden muchos recursos y esfuerzos. La acción social de   entrar de
forma regular en los centros educativos. 3
2. EFECTOS EN LA EDUCACIÓN Y EL EMPLEO
Poco después de ser confirmado el diagnóstico del síndrome de Down, los
padres deben ser dirigidos a un programa de desarrollo infantil e intervención
temprana. Estos programas proveen a los padres instrucción espec ial con el fin de
que ellos aprendan la mejor  forma de enseñar a su niño el  lenguaje, medios de
aprendizaje, formas de ayudarse a sí mismos, formas de comportamiento social, y
ejercicios especiales para el desarrollo motriz. Los estudios han demostrado q ue
mientras mayor sea la estimulación durante las primeras etapas del desarrollo del
niño, es mayor la posibilidad de que el niño llegue a desarrollarse dentro de las
máximas posibilidades. Se ha comprobado que la educación continua, la actitud
positiva del público, y un ambiente estimulante del hogar toman parte en promover
el desarrollo completo del niño.
Tal  como en la población normal, hay gran variedad en cuanto al nivel de
las habilidades mentales, comportamiento, y el desarrollo de los individuos c on
síndrome de Down. Aunque  el grado de retraso puede variar entre leve  severo, la
mayor parte de los individuos con síndrome de Down caen bajo la categoría de
leve  a moderado. A causa de estas diferencias individuales, es imposible predecir
los futuros logros de los niños con síndrome de Down.
Asimismo, debido a estas diferencias individuales, es importante que las
familias y los miembros del equipo escolar no impongan limitaciones en cuanto a
las capacidades de cada individuo. Posiblemente sea más efe ctivo poner énfasis
en los conceptos  concretos en lugar de las ideas abstractas.
Se ha comprobado que los programas de enseñanza con mayor éxito son
los que están estructurados por etapas y con frecuentes alabanzas para el niño.
La mayor aceptación de las personas con discapacidades, por parte del público,
además de mayores oportunidades para que estas personas adultas puedan vivir
y trabajar en forma independiente en la comunidad, ha resultado demostrado en
más posibilidades para los individuos con síndr ome de Down.  Se ha demostrado
3 http://www.monografías.com/trabajos12/csocpub/csoxpub.shtml
8que los centros de  Vivienda Independiente que proveen apartamentos y servicios
de apoyo a la comunidad, forman recursos importantes para las personas con
discapacidades.4
3. EL PAPEL DE LAS EXPECTATIVAS
Frente  a esta situación, no es de extrañar que las expectativas de padres y
profesorado terminaran  en muchos  casos actuando a modo de corsé para
determinadas prácticas y actitudes. En último término se reforzaba una visión
proclive a deslizarse por la rampa del  pesimismo ; en la medida en que se
consideraban los déficits personales responsables de las limitaciones para
aprender de estos alumnos, las posibilidades de aprender no podían ser muchas,
pues poco o nada se puede para  devolver a una persona ala visión o audición
pérdida, para remediar un daño cerebral o para cambiar una malformación
genética.
4. LA EDUCACIÓN ESPECIAL DE UNOS POCOS
Durante mucho tiempo, y éste es un factor a tener muy presente, los
recursos especiales, en lo referente a especialistas, materiales o instalaciones,
que las administraciones educativas han estado dispuestas y capacitadas para
ofrecer a los alumnos con dificultades para aprender, se han dirigido
mayoritariamente a ese dos  por ciento de alumnos minusválidos o deficientes,  en
detrimentote las ayudas y recursos de también  hubieran precisado y  precisan ese
otro dieciocho por ciento que está experimentando igualmente dificultades en su
escolarización.
El resultado fue, para unos,  la consolidación de sistemas de educación
especial paralelos a los sistemas ordinarios, en los que se podían concentrar  los
pocos o muchos recursos especiales que estos alumnos con minusvalías o
deficiencias necesitan para aprender. Para los otros supuso estar al azar de las
circunstancias y de la capacidad de  un profesorado poco preparado, en general,
para responder adecuadamente a  alumnos muy diversos desde el punto de vista
de sus capacidades.
4.1 VENTAJAS DE LA EDUCACIÓN ESPEICAL
Las ventajas de esta discriminación positiva  no se le escapan a nadie. Ha
permitido y permite ofrecer a estos alumnos unos recursos y unas ayudas
especiales de las que no disponían en los centros educativo ordinarios, hacerlo en
mejores condiciones de espacio y tiempo y contando con un profesorado mejor
preparado y con otros pro fesionales inimaginables en los centros ordinarios
(logopedas, fisioterapeutas, psicólogos, pedagogos, etc.).
4 Gispert, Carlos, "Psicología del Niño y del Adolescente", Océano Grupo Editorial, Barcelona,
España, 640 páginas.
9Como resultado de todo ellos, estos alumnos han recibido una educación
difícil de alcanzar fuera de ese contexto y muchos se han visto capacitado s para
desarrollar, una vez convertidos en adultos, una vida independiente o más
autónoma. De esta manera, el derecho de todos a la educación, una aspiración
creciente de nuestra sociedad actual, alcanzaba a alumnos que hasta entonces se
habían visto en muchos casos excluidos del sistema educativo.
4.2 DESVENTAJAS DE LA EDUCACIÓN ESPEICAL
Pero, como resultado de esta misma situación también se han puesto de
manifiesto ciertas desventajas, entre  las cuales la más  notable es haber creado y
reforzado entre los propios alumnos y sus familias un sentido de segregación y
discriminación. La población "normal", por su parte, vivía realmente al margen y en
el desconocimiento de la problemática que afecta a  estas personas, creándose
barreras de desconfianza e in seguridad que terminaban por no favorecer una
conveniencia e integración social plena y solidaria.
Las voces a favor de mediadas que evitaran esta discriminación empezaron
a  escucharse en los países más avanzados hacen ahora una  veintena de años.
Se aspiraba a una mayor integración social y laboral de todas estas personas y se
era consciente de que dicha integración social se tenía que empezar en l escuela.
El movimiento a favor de conseguir que la educación especia que estos alumnos
precisaban se impart iera sin recurrir a su segregación en centro especial empezó
a consolidarse.5
Este factor, ligado especialmente a consideraciones éticas y a los valores
de una sociedad democrática igualitaria que luchaba contra todo tipo de
discriminación bien fuera sexual, ética, religiosa, etc., contribuyó significativamente
al cambio de orientación en la educación  de los niños con  minusvalías. Las
asociaciones  de padres que impulsaron este movimiento en sus inicios y  su
constancia fueron algunos de los principales  factores que llevaron a los gobiernos
a adoptar mediadas legales a favor de la integración escolar.
5. EL VALOR DE LA INTEGRACIÓN ESCOLAR
Por integración escolar se entiende el  proceso de escolarización de los
alumnos que presentan algún déficit en su s capacidades motrices, sensoriales o
mentales en la escuela común, emprendido en los últimos años, rompiendo así la
tradición de situarlos en centros especiales diseñados exclusivamente  para ellos.
Supone el reconocimiento explícito del derecho que asist e a toda  persona a
recibir de la sociedad los servicios que,  con carácter general, se dirigen a toda la
población. Prevalece, pues, la condición de persona antes  que determinadas
circunstancias particulares. La integración escolar es un claro reflejo de  un cambio
mucho más profundo en la consideración y en las  actitudes de la sociedad hacia
5 Gispert, Carlos, "Psicología del Niño y del Adolescente", Océano Grupo Editorial, Barcelona,
España, 640 páginas.
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las personas que tienen alguna minusvalía, al tomar conciencia de las limitaciones
que para el pleno desarrollo de estas  personas  supongan las condiciones de
marginación a las que están  sometidas. No ha sido, ni es,  un proceso fácil. Han
sido necesarios largos  años de lucha continua, en algunos casos por parte de los
propios interesados y, en otros, a través de las asociaciones de padres, así como
por parte de los profesionales. Poco a poco, las distintas instituciones que
confirman al tejido social han ido permeabilizándose a las exigencias de una vida
plena de las personas con minusvalías. 6
A parte de estas cuestiones de tipo ético vinculadas al reconocimiento  de
un derecho, el que los chicos que tengan algún tipo de problema o retraso asistan
a una escuela de su barrio o pueblo con sus hermanos y compañeros tienen para
ellos consecuencias altamente beneficiosas, en la medida en que se ven inmersos
en un entorno educativo mucho más enriquecedor y estimulante, que a la vez
favorece la imagen de sí mismos.
Pero no  solamente beneficia a estas personas: también a sus propios
compañeros y a la escuela en su conjunto. En efecto,  existen suficientes estudios
que ponen de manifiesto que la presencia en la escuela de alumnos que exigen
una mayor atención, al hacer necesario adaptar los contenidos académicos, así
como el uso de determinadas estrategias y métodos de aprendizaje, junto con el
concurso de profesores espec ialistas, ha ocasionado  un cambio profundo en la
organización tradicional de la clase y en el estilo de  enseñan de los profesores
que ha beneficiado a la mayoría de los alumnos. Además de los aspectos
estrictamente académicos, otras dimensiones de la edu cación de los alumnos se
ven positivamente  influidas. Los alumnos  aprenden a convivir, a respetar las
diferencias individuales, a darse cuenta de que todos tenemos aspectos positivos
junto con algunas limitaciones, lo cual les ayuda a ser más tolerantes y
comprensivos.
La solidaridad que despierta en los estudiantes el hecho de compartir
diariamente  la vida escolar con personas que tienen dificultades, más allá  de la
anécdota y del caso particular,  se convierte en una condición que permite prever
un mejor futuro para nuestra sociedad.
También  la escuela se beneficia con la integración escolar.  Algunos de los
males  que han caracterizado la educación  en la mayoría de los países son
precisamente su escasa capacidad de ajuste a las características per sonales de
los alumnos y una concepción del proceso educativo  basado casi exclusivamente
en la transmisión de conocimientos.
En consecuencia, muchos alumnos se veían abocados a una situación de
falta de sintonía, desmotivación y fracaso, con las consigui entes secuelas que, a
nivel emocional, tal situación les acarreaba. La atención a alumnos cuya
6 Gispert, Carlos, "Psicología del Niño y del Adolescente", Océano Grupo Editorial, Barcelona,
España, 640 páginas.
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característica principal es que presentan unas necesidades educativas
particulares ha puesto de relieve la urgencia de modificar tales practicas. La
escuela se ven en la necesidad  de organizar el proceso de enseñanza y
aprendizaje de forma diversificada, incluyendo distintos itinerarios curriculares, de
suerte que cada alumno halle una respuesta a la medida de sus necesidades
intereses y capacidades.
El hecho de que la escuela pueda contar con medios personales y
materiales complementarios, indispensables para la adecuada atención de los
alumnos con necesidades especiales, produce a su vez una mejora global de las
condiciones de la escuela y de los servicios qu e presta; es decir, de la calidad de
la educación. La integración escolar dinamiza el funcionamiento del centro,
estimula la creatividad y coordinación del profesorado y genera necesidades de
formación y actualización didáctica.
La atención  a los alumnos  con necesidades especiales en el marco de la
escuela ordinaria supone, en definitiva, una mejora de las actitudes y del estilo  de
enseñanza de los profesores, que abre un horizonte más  esperanzador para la
educación de todos los alumnos.
6. LA ADOLESCENCIA DE LOS DIFERENTES
Hay ocasiones en que el  proceso de dejar de ser niño para hacerse adulto
tiene características diferentes a las habituales o, dicho de otra forma, hay
personas que pasan la adolescencia de una forma peculiar. Para todos los niños
esta etapa supone enfrentarse con una serie de cambios físicos, sociales y
cognitivos importantes, a los que se tienen que adaptar, con lo que ello puede
tener de conflictivo. Pero existe una gran variabilidad en la forma, el momento y la
secuencia en que estos cambios aparecen  y se resuelven. Incluso dentro  de una
misma familia no será extraño que se hagan comentarios del tipo "su hermana se
hizo mayor muy pronto, pero el niño aún es inmaduro". En realidad, los cambios
no se dan repentinamente y a la ve z, sino que siguen una secuencia diferente en
cada persona.
Esto nos lleva a pensar que la adolescencia no debería identificarse
únicamente con un período cronológico.  En el caso de chicos  que tienen retraso
en su  desarrollo cognitivo, o dificultades permanentes de aprendizaje, suele
aparecer más clara la distancia entre los cambios biológicos determinados  por la
edad y los psicológicos, lo cual afectará a cómo son interpretados los primeros.
Serán otro tipo de señales las relevantes para considerar q ue una persona deja de
ser niño y está comenzando una nueva etapa. En otra palabras, aunque el
desarrollo físico suele ir asociado el de otros aspectos,  esto no siempre ocurre en
paralelo y en general, puede haber pequeños o grandes desniveles entre uno y
otro, que llevan a pensar en la gran diversidad interindividual del proceso
evolutivo.
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Además existen entre otros, dos factores que contribuyen a aumentar las
diferencias individuales: la historia personal y el entorno. Por una parte, los
adolescentes poseen un determinado bagaje de experiencias personales y
familiares, así como de aprendizajes escolares o historia educativa, la cual
incrementa las diferencias entre los individuos, es decir, la diversidad, en
comparación con etapas más tempranas de la vida. Es difícil, sin un  conocimiento
con detalle de cada uno y de su experiencia, atribuir las características
personales,  sea a la historia de aprendizaje o a la familiar; siempre habrá que
pensar en la compleja interacción de ambos factores.
Por otra parte, conviene no olvidar que las características del adolescente
están también determinadas por el entorno. Se entiende por éste tanto el
ambiente más cercano familia, grupos de amigos, escuela, como el contexto social
más amplio donde el individuo se  desenvuelve y desarrolla. El momento histórico y
las transformaciones sociales influyen en cómo ve y juzga la sociedad el proceso
de la adolescencia y por tanto, en las características que presentan los
adolescentes.
Ahora bien, centrándonos en el tema q ue nos ocupa, señalaremos algunos
aspectos diferenciales de la adolescencia de aquellos chicos que,  debido a algún
tipo de limitación física o intelectual, necesitan ayudas especiales para su
desarrollo integral o para completar lo más satisfactoriamente posible este
proceso.
Si la adolescencia es una etapa difícil para todos los individuos, cuando
existe algún tipo de limitación, algunas de estas dificultades se intensifican y/o
aparecen otras diferentes. El chico debe hacer frente a sus cambios internos
(pubertad), externos (crecimiento), psicológicos (deseos de independencia,
nuevos intereses, otra forma de enfocar y ver el mundo...) y debe, además superar
las dificultades que se le puedan presentar.
Para dar respuesta satisfactoria a sus necesidades, es importante
conocerlos procesos que tienen lugar en la adolescencia. Esto permitirá anticipar
en qué medida y en qué medida y en qué determinado déficit puede plantear
necesidades especiales diferentes a las que son normales de esta etapa. En  este
sentido, e igual que padres y educadores han realizado un esfuerzo, en  etapas
anteriores por la normalización del niño y máximo grado de autonomía, se deberá
continuar ahora en el empeño. Recordemos que está  etapa no solo resulta
conflictivo para el adolescente, sino también para los adultos  que han estado y
están actuando como mediadores en su desarrollo. 7
7 Gispert, Carlos, "Psicología del Niño y del Adolescente", Océano Grupo Editorial, Barcelona,
España, 640 páginas.
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6.1 AUTOIMAGEN E IDENTIDAD PERSONAL
Es en esta etapa cuando se toma especial conciencia del propio cuerpo y
de las condiciones físicas, dándole en definitiva mucho importancia a estos
rasgos. Por ello, resulta evidente que los problemas de autoimagen, que suelen
aparecer en todo adolescente, se vean notablemente agudizados si éste presenta
algún tipo de déficit, aunque siempre dependerá del grado de afectación que
presente y del nivel de conciencia que tenga sobre ello.
Además, la autoimagen tiene claras implicaciones en la capacidad para
mantener buenas relaciones con los iguales. La seguridad en uno mismo, que  a
estas  edades suele estar fundamenta lmente basada en la percepción del atractivo
propio y de la aceptación social, favorece sin duda una mejor adaptación. Por el
contrario, el hecho de tener alguna deficiencia física, que objetivamente afecta a
sus posibilidades, será un elemento añadido que  puede intensificar la manera
importante la falta de confianza  en uno mismo y, como consecuencia, una mayor
dificultad para llevar a cabo las relaciones interpersonales.
Es también frecuente que se agudice la timidez, rasgo de personalidad muy
propio ya de por si en la adolescencia. Está puede bloquear su acercamiento a los
compañeros o incluso desembocar en un cierto grado de aislamiento. En otros
casos, ese aislamiento puede producir como consecuencia de un rechazo por
parte de alguno de sus compañeros.  Las estrategias para  ayudarles irán
destinadas a mejorar el autoconcepto del adolescente, la aceptación propia y la de
los demás. Para ello, es necesario ofrecer modelos y patrones de conducta  que
muestren su aceptación y valoración.
Además, puede ser útil proporcionar información sobre la realidad de sus
limitaciones. En muchas ocasiones, las ideas preconcebidas y los comentarios
anecdóticos pueden crear en el adolescente ideas distorsionadas sobre su
afectación. Una información seria y fidedigna hará  que pierdan miedos y angustias
infundados.
En contrapartida, se deben  retomar todos  los valores por los que una
persona es socialmente reconocida y aceptada, poniendo énfasis en aquellos
aspectos que ya posee. Esto supone ayudarle a ser consciente de s us  recursos y
a utilizarlos en función de sus intereses y aficiones. Por último, se seguirán
realizando las adaptaciones pertinentes para que pueda acceder a las actividades
habituales de su edad o de su grupo de referencia. 8
6.2 INDEPENDENICA Y AUTONOMI A
Para la mayor parte de las personas, el objetivo central  del desarrollo
durante la adolescencia sería consolidar y completar de forma gradual, el  proceso
de independencia personal y social. Esta independencia general tiende a pasar,
8 Gispert, Carlos, "Psicología del Niño y del Adolescente", Océano Grupo Editorial, Barcelona,
España, 640 páginas.
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en primer lugar, por la independencia física, cuestión en absoluto obvia en ciertos
grupos de adolescentes. Así, en algunos casos de afectación motora, puede existir
dependencia incluso en las actividades más cotidianas de autonomía personal
(vestido, alimentación, aseo, e tc.)
Las necesidades de ayuda en alguno de estos aspectos van a entrar en
conflicto con sentimientos de pudor y deseos  de intimidad. En consecuencia,
pueden ser vividas por el adolescente de una manera diferente a como lo había
hecho hasta el momento, aumentando la sensación de incapacidad propia y
justificando reacciones de rebeldía hacia la ayuda, que antes no se había
manifestado.
Aunque en ocasiones está dependencia pueda estar justificada, no es
menos cierto que frecuentemente  los padres suelen ado ptar actitudes
sobreprotectoras que no favorecen  la autonomía de  sus hijos. En el  ámbito
escolar, también los profesores y los propios compañeros pueden desarrollar en
algunas ocasiones actitudes de sobreprotección que no siempre  se justifican por
las dificultades reales que presenta el alumno.
Por otra parte, este tipo de adolescentes pueden  encontrar especiales
problemas en cuanto a la movilidad fuera del hogar, considerada como otra de las
facetas de esa independencia que todo adolescente pugna por  conseguir.
Nuevamente habrá que considerar cuáles de esas dificultades  se pueden
subsanar, o mejor aún, qué medios o estrategias son las que hay que pones en
juego para superarlas.
De forma general, es necesario trabajar más para ayudar a los jóvenes co n
problemas a lograr la independencia, esforzándose por conseguir que los  padres
y profesores vayan tomando conciencia de qué son capaces de hacer sus hijos y
alumnos. Las adaptaciones ajustadas a sus necesidades deberán transferirse a
contextos más amplios y menos protegidos que el entorno familiar o escolar. 9
6.3 RESPONSABILIDAD Y TOMA DE DECISIONES
La independencia está, además, íntimamente ligada al desarrollo de la
responsabilidad. Este proceso es el resultado de ir ejercitándola a través de
determinadas acciones o tareas y de la libre elección. Existen muchas estrategias
para hacer que los adolescentes con necesidades educativas especiales vayan
asumiendo responsabilidades y ejerciendo el libre criterio:  se  les  pueden asignar
determinadas tareas dentro del hogar o fuera de él, incluso trabajos a tiempo
parcial, también fomentar la capacidad de elección en cuanto a la ropa, compras,
el estilo de corte de pelo, actividades de tiempo libre, etcétera.
9 Gispert, Carlos, "Psicología del Niño y del Adolescente", Océano Grupo Editorial, Barcelona,
España, 640 páginas.
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Una vez más, hay que señalar la importancia de l a actitud que adopten los
padres, que debe estar dirigida fundamentalmente a incitar al joven a desarrollar
ese sentido de la responsabilidad y por ende, su autonomía. Sin  embargo, puede
haber padres que, estando convencidos de querer  favorecerla, no sab en
exactamente cómo hacerlo. Pueden  tener la inquietud de hacerles  sentir que son
miembros que contribuyen a las tareas del hogar, pero se  sienten inseguros
acerca de o que en concreto deben esperar de sus hijos. en  este sentido, será
imprescindible un flujo de comunicación continuo entre los padres y el centro
escolar, desde los primeros años de la adolescencia, que ayude ajustar las
expectativas y creencias de los padres, y a sentar las bases para los sucesivos
avances y logros  en esta fase del desar rollo de sus hijos.
A los padres en general les suele costar aceptar que se cuestione su figura
de autoridad, sus ideas y su rol. En estos casos, puede resultar aún más difícil, ya
que el esfuerzo realizado para la educación y resolución de los problemas  de sus
hijos es mayor que en el caso de la mayoría de los jóvenes.
Ayudará a los padres a asumir estos hechos considerarlos como una serie
de fenómenos normales que el chico utiliza para diferenciarse como individuo.
Esto no quiere decir que recomendamo s que se tolere cualquier  comportamiento
de este tipo, sino que los padres descubran su punto de vista, creando la
posibilidad de un debate constructivo.
En el  terreno educativo, durante la etapa de secundaria, se verán obligados
a elegir asignaturas optativas y poco después, qué tipo de formación profesional
desea seguir. Por eso, el consejo de padres y la orientación escolar y vocacional
son fundamentales para esos alumnos.
7. RELACIONES EXTRAFAMILIARES
El proceso de independencia social del adolesce nte conlleva un
distanciamiento gradual de las figuras de autoridad que son los padres. Y a
medida que el adolescente se aleja del  apoyo del hogar y se emancipa de la
familia, busca ese apoyo en otras partes, en especial en grupos de su misma
edad, como los amigos. En general, los conflictos generaciones versan sobra la
independencia y la libertad de movimientos  y sobre la autonomía interna (querer
ser uno mismo). En  los casos que aquí nos ocupan, la cuestión   se  puede
complicar por la ya mencionada d ependencia física. Así los padres del
adolescente con necesidades especiales pueden tener muchas más dificultades
para asumir los deseos de independencia de su hijo: probablemente les cueste
disminuir el grado de protección que le daban y no confían en que  pueda valerse
con otra ayuda que  no sea suya.
De está manera, las relaciones con los compañeros, generalmente de la
misma  edad, se erigen como otro de los aspectos fundamentales en la vida del
adolescente. Se suele crear un fuerte sentimiento de perten encia  al grupo, de
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éste: en definitiva, el grupo ejerce mucha influencia sobre las actividades diarias y
el estilo de vida del adolescente.
Cuando se trata de un adolescente con dificultades, ser o no aceptado
como diferente por los compañeros sin ningun a limitación es una fuente adicional
de preocupación. En otras ocasiones, el adolescente diferente  puede llegar a
negar sus problemas, y  adoptar conductas aparentemente irresponsables que les
igualen con los demás o bien carecer de estrategias y recursos  para iniciar
cualquier relación interpersonal y formar parte de algún grupo; esta es una de las
mayores limitaciones que pueden tener las personas con retraso mental.
Dado que estos adolescentes, por estar en esta etapa de desarrollo,
necesitan ampliar y profundizar sus relaciones interpersonales, será muy
importante favorecer su establecimiento: habrá que incitar a los compañeros a
tomar la iniciativa, posibilitar las condiciones para que el  entorno estimule la
reacción, y por supuesto, dotar al  adoles cente con retraso mental de
procedimientos para mejorar en general su competencia social.
8. ESCOLARIDAD
Cuando  existen dificultades especiales,  el adolescente puede necesitar un
período  de formación más largo, que se traduce en ampliar la duración de  su
escolaridad.
Esto puede suponer un problema para su mundo de relaciones, articulado
todavía fundamentalmente en base al centro escolar, cuando implica perder su
grupo de referencia,  que  evoluciona con más rapidez que él. Obviamente ésta es
una afirmación muy general y se dará múltiples situaciones, en función,  sobre
todo, de la capacidad  del entorno para adaptarse y dar respuesta a sus
necesidades.
Las estrategias más adecuadas irán dirigidas a reforzar los encuentros con
sus antiguos compañeros, cuando  se han establecido relaciones de carácter más
permanente, o ayudar a que se van consolidando fuera del ambiente escolar, o
sea, con independencia de éste y en relación con todo tipo de actividades.
La experiencia demuestra que una persona con dif icultades pueden
alcanzar un alto grado o una  total autonomía  en su vida adulta. Resulta positivo
enfocar  este tema desde una perspectiva de aprendizaje permanente. En
consecuencia, es difícil renunciar a que se continúen adquiriendo  conocimientos y
realizando aprendizajes que ayudarán al joven  a lograr tanta independencia como
sea posible.
En  cualquier caso, se deberán poner los medios más adecuados para
paliar y limitarlos problemas que se deriven de esta situación de aprendizaje
permanente.
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Para hacer realidad el principio de normalización, deberán compartir metas
y objetivos educativos  ordinarios y comunes. Seguramente, necesitarán  apoyo y
ayuda específica o especial para adquirir los conocimientos de la educación
secundaria, con la finalidad de conseguir un desarrollo óptimo de sus
capacidades. Será sumamente importante, como en etapas educativas anteriores,
mantener una estrecha colaboración entre la familia y la escuela.
Los padres y profesores no deben reducir sus expectativas respecto a l os
progresos y posibilidades. Será necesario realizar un esfuerzo extra para
considerar que siguen en una etapa de desarrollo y formación en caso de no
adoptar esta actitud, se pueden estar limitando seriamente sus posibilidades de
vida autónoma, profesional y socialmente.10




Normalización no significa convertir en "normal" a una persona con ciertas
necesidades especiales, sino aceptarlo tal y como es, con sus necesidades,
reconociéndole los mismos  derechos que los d emás y ofreciéndole los servicios
pertinentes para que pueda desarrollar al máximo sus posibilidades y vivir una
vida lo más normal posible.
http:/www.nodo50.org/igualdadydiversidad/g_nee.htm
el principio de Sectorización que consiste  en descentralizar los servicios,
acercándolos a las personas  con necesidades especiales.
http://www.monografías.com/trabajos12/csocpub/csocpub/csocpub.shtml
la integración se opone al reco nocimiento de lo específico como base desde
donde se debe construir cualquier personalidad, facilitando caminos de máximo
desarrollo personal y social.
Induráin Pons, Jordi
La mayor aceptación de las personas con discapacidades, por parte del público,
además de mayores oportunidades para que estas personas adultas puedan vivir
y trabajar en forma independiente en la comunidad, ha resultado demostrado en
más posibilidades para los individuos con síndrome de Down.
http://www.monografías.com/trabajos12/csocpub/csoxpub.shtml
Se ha comprobado que la educación continua, la actitud positiva del público, y un






Los padres de familia poseen expectativas de sus hijos con necesidades
educativas especiales en los ámbitos laborales, educativos y familiares
Esto es porque existen padres y madres de  familia que opinan que sus hijos si van
a necesitar ayuda por parte de ellos dependiendo del tipo de retraso que posean, y
por lo tanto piensan que con ayuda ellos podrán trabajar para ser mejores
personas, pero también hay  padres que no dejan que se ind ependicen, al
contrario los sobreprotegen demasiado y por lo tanto no dejan que se
desenvuelvan dentro de la sociedad como seres humanos que son y
desenvolverse dentro de la sociedad y por lo tanto no van a llegar a trabajar ni
mucho menos a integrarse den tro de la sociedad.
VARIABLES
VARIABLE DEPENDIENTE
Expectativas que tienen los padres.
Se refiere al conjunto de ideas y prácticas con respecto a la educación y
desarrollo de sus hijos, es decir, tener la esperanza de realizar o conseguir algo o
tener la posibilidad  razonable  de que algo suceda, o bien conseguir un derecho,
una herencia o un empleo al ocurrir un suceso inesperado.
VARIABLE  INDEPENDIENTE
Necesidades Educativas Especiales.
Por necesidades educativas especiales se entiende lo que toda  persona
precisa para acceder a los conocimientos, habilidades, las aptitudes y actitudes
sociales consideradas básicas para su integración  activa en el entorno al que
pertenece como persona adulta y autónoma.
Las necesidades educativas especiales apare cen cuando un alumno
presenta un ritmo para aprender muy distinto al de sus compañeros y los recursos
disponibles en su escuela son insuficientes par apoyarlos en la adquisición de los
contenidos establecidos en los planes y programas de estudio; por lo ta nto
requiere de recursos mayores o diferentes, que  pueden ser  profesionales,




 E tipo de discapacidad que presenta el niño, es decir el nivel en el que se
presenta el retraso mental.
 El desarrollo que posea el niño  es sus habilidades.
 Estimulación temprana recibida.
 Desempeño de las actividades dentro de la institución y en casa.
 Adiestramiento en el desempeño de actividades escolares o educativas.
 Buena adaptación social, mediante un buen cociente social.
 Aceptación por  parte de la sociedad o en el ambiente en el que se
desenvuelve.
 Aceptación personal del niño, y su autoestima.
VARIABLE INDEPENDIENTE
 Discapacidad física severa.
 Asistencia a instituciones de educación especial.
 Educación del niño recibida en el hogar.
 Independencia en la realización de ciertas actividades, acordes a su
capacidad.
 Disponibilidades  de empresas privadas y públicas, para brindar oportunidades
de empleo a personas con discapa cidad.
 Adiestramiento en el desempeño de actividades laborales.




SELECCIÓN DE LA MUESTRA
La selección de la muestra con la cual se realizó la investigación cuenta con
las siguientes características, es una muestra de tipo aleatoria o al azar, es una
población de 15 personas (jóvenes con sindrome de down y retraso mental) están
comprendidos entre las edades de 15 a 20 años, pertenecen al Instituto
Neurológico de Guatemala.
En cuanto a las características de la población atendida refiriéndonos a los
padres de familia son las siguientes: poseen un nivel económico diverso, que
cubre la clase baja, media baja y media alta. Su localidad se encuentra en el área
urbana facilitando la asistencia de los jóvenes a la institución.
INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
En esta investigación  se utilizaron técnicas para la recopilación de
información necesarias como:
La observación: Este fue un estudio atento a los jóvenes con neces idades
educativas especiales y a sus padres  en diferentes ambientes, dentro y fuera del
salón, en escuelas para padres, etc. con el fin de identificar el tipo de relación que
existe entre ellos.
La entrevista:  fue trabajada mediante la elaboración o form ulación de una serie de
preguntas  a varios padres de familia  para obtener información sobre actividades
que realizan para ayudar a su hijo con necesidades educativas especiales a ser
más independiente y a desarrollarse mejor en los diferentes ambientes t anto
laboral,  educativo como familiar.
Los testimonios de los padres de familia se realizaron con el fin de conocer más
sobre  las creencias, costumbres. Se les dio  un taller practico para que puedan
realizar manualidades con sus hijos y ver las  habili dades que cada uno tiene, las
cuales con estimulación adecuada pueden llegar a ser más desarrolladas.
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CAPITULO III
PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÒN DE RESULTADOS
Los cuales fueron obtenidos mediante la elaboración de una entrevista rea lizada a
los padres de familia con hijos con necesidades educativas especiales.
¿Considera que es importante un buen desarrollo educativo para el futuro de
su hijo (a)?
FUENTE: Datos obtenidos de la entrevista aplicada a los padres de familia
asistentes al Instituto Neurológico de Guatemala  durante el año 2006 en la
jornada matutina.
INTERPRETACION
El 100 por ciento de los padres de jóvenes con necesidades educativas especiales
consideran de suma importancia brindarles a sus hijos la oportunidad de obte ner
un desarrollo educativo formador de base para su futuro, en el cual ellos pueden
desarrollarse de la mejor manera posible, integrándose a la sociedad sin mayores










¿Considera que es importante un buen desarrollo laboral para el futuro de su
hijo (a)?
FUENTE: Datos obtenidos de la entrevista aplicada a los padres de familia
asistentes al Instituto Neurológico de Guatemala  durante el año 2006 en la
jornada matutina.
INTERPRETACION
La mayoría de los  padres de jóvenes con necesidades educativas especiales
suelen ser muy sobreprotectores desde muy temprana edad, limitando a sus hijos
a explorar el ambiente que les rodea, conducta que puede llegar a ser modificada
en el momento de  informarlos de las habilidades que cada uno de sus hijos








En que porcentaje de 1% a 10% contribuye la familia para que su hijo (a)
tenga un mejor futuro tanto laboral como escolar?. Distribuya el %.
FUENTE: Datos obtenidos de la entrevista aplicada a los padres de familia
asistentes al Instituto Neurológico de Guatemala  durante el año 2006 en la
jornada matutina.
INTERPRETACION
Los miembros más cercanos de las familias donde existe un joven  con
necesidades educativas  especiales suelen cooperar más en la independencia,
desarrollo e integración del joven  en diferentes ámbitos. De los cuales la madre
es quien comparte más con el joven ya que  es la responsable de la crianza y de
cubrir aquellas necesidades básicas de los jóvenes, los hermanos conviven más
con él y le ayudan a descubrir y/o desarrollar ciertas habilidades ya que la mayoría
suelen tener pocos años de diferencia cronológica. En l a mayoría de los hogares
guatemaltecos los padres trabajan con el fin de brindarles bienestar y seguridad a
su familia, el resto de familiares suelen brindar cierta ayuda la cual no es a tiempo






¿Su hijo (a) cuando sea grande será?
FUENTE: Datos obtenidos de la entrevista aplicada a los padres de familia
asistentes al Instituto Neurológico de Guatemala  durante el año 2006 en la
jornada matutina.
INTERPRETACION
En la mayoría de los padres de j óvenes con necesidades educativas  se ve
reflejado el deseo, de que sus hijos logren integrarse en un ámbito laboral,
desempeñando una profesión u oficio que pueden ejecutar como miembros de una
sociedad.
Quedando una parte muy pequeña de padres de familia , con pocas expectativas
laborales para sus hijos debido a la sobreprotección que ejercen sobre los mismos







Además de la educación que recibe en este c entro educativo, ¿Su hijo (a)
desempeña alguna otra  actividad  que contribuya a  su desarrollo educativo,
laboral o familiar?.
FUENTE: Datos obtenidos de la entrevista aplicada a los padres de familia
asistentes al Instituto Neurológico de Guatemala  d urante el año 2006 en la
jornada matutina.
INTERPRETACION
Un 60 porciento de los padres de familia con jóvenes con necesidades educativas
especiales  brindan ayuda extra a sus hijos en actividades que contribuyen al
desarrollo de los ámbitos educativo, l aboral, y familiar fortaleciendo el
conocimiento y las habilidades ya estimuladas en la institución educativa a la que
pertenecen, el otro 20 porciento no realizan actividades extras y el resto del
porcentaje es nulo lo que indica que los padres necesitan obtener mas información








La mayoría de los padres de jóvenes con necesidades educativas
especiales consideran de suma importancia brindarles a sus hijos la oportunidad
de obtener  un desarrollo educativo formador de base para su futuro, en el cual
ellos pueden desarrollarse de la mejor manera posible, integrándose a la sociedad
en diferentes ámbitos iniciando por la familia seguido de una institución educativa
con la finalidad de formar parte de una institución laboral, por otra parte los padres
suelen ser muy sobreprotectores desde muy temprana edad, limitando a sus hijos
a explorar el ambiente que les rodea, dificultando así  el desarrollo ya que la
sobreprotección no les permite conocer y desarrollar a plenitud todas sus
habilidades.
Los miembros más cercanos de las familias donde existe un joven  con
necesidades educativas  especiales suelen cooperar más en la independencia,
desarrollo e integración del joven  en diferen tes ámbitos; familiar, social y laboral.
De los cuales la madre es quien comparte más con el joven ya que es la
responsable de la crianza y de cubrir aquellas necesidades básicas de los
jóvenes, tomando en cuenta que la sociedad guatemalteca suele otorgar este rol a
las mujeres ya  que los hombres deben encargarse de la economía del hogar, los
hermanos conviven más con él y le ayudan a descubrir y/o desarrollar ciertas
habilidades, lo que motiva a los padres de jóvenes con necesidades educativas  a
reflejar un  deseo en el cual sus hijos logren integrarse en un ámbito laboral,
desempeñando una profesión u oficio que pueden ejecutar como miembros de una
sociedad, para lo cual los padres de familia brindan ayuda extra a sus hijos en
actividades que contribuyen  al desarrollo de los ámbitos educativo, laboral, y
familiar fortaleciendo el conocimiento y las habilidades ya estimuladas en la
institución educativa a la que pertenecen.
Quedando una parte muy pequeña de padres de familia, con pocas
expectativas laborales para sus hijos debido a la sobreprotección que ejercen
sobre los mismos o a la falta de información de las capacidades de los jóvenes
con necesidades educativas especiales, creando una dependencia del joven de
los padres limitando todas las posibilidad es de integración a la sociedad  y de  una





 En base a los resultados obtenidos se acepta la hipótesis de trabajo que
literalmente se expresa: los padres de familia poseen expectativas  de sus hijos
con necesidades educativas especiales en los ámbitos laborales, educativos y
familiares.
 Los padres de familia de jóvenes con necesidades educativas especiales
consideran que es importante el desarrollo educativo para el futuro de sus
hijos. Motivo por el cual les brindan la oportunidad de asistir a centros
educativos especiales apoyando su formación en el ámbito escolar.
 Los padres de familia con hijos con capacidades diferent es, suelen ser
sobreprotectores, pero mediante orientaciones, escuelas para padres, guías
informativas y talleres las expectativas que poseen se amplían a diferentes
ámbitos, ya que son informados de las habilidades que pueden desarrollar sus
hijos.
 Los jóvenes con capacidades diferentes son apoyados por diferentes
miembros de la familia no únicamente por la familia nuclear, brindándoles así
una integración familiar adecuada.
 Los jóvenes con Síndrome de Down y Retraso mental leve o moderado pueden
desempeñar actividades de oficio en el ámbito laborar.
 La sociedad guatemalteca brinda poca ayuda a la integración de las personas
con Síndrome de Down por la falta de información sobre sus capacidades y
habilidades como seres humanos.
 Las empresas tanto privadas como públicas brindan poca ayuda a la
integración laboral de las personas con capacidades diferentes por la poca




Al Instituto Neurológico de G uatemala
 Incluir temas sobre las habilidades de sus hijos y los procedimientos de trabajo
que se realizan con ellos dentro de la institución con el fin de crear rutinas de
trabajo tanto en el instituto como en la casa.
 Continuar con la metodología de inf ormación a los padres de familia mediante
las escuelas para padres e incluir temas que beneficien al niño / joven a
desarrollar en el ámbito laboral.
A los padres de niños / jóvenes con Síndrome de Down:
 Informarse de las capacidades y habilidades que p oseen sus hijos, formando
parte de las actividades que realizan día con día, y reconocer sus avances y
logros obtenidos, motivándolos a seguir adelante.
 Ser portadores de información acerca de las actividades que realizan sus hijos
informando a familiares, amigos etc. con el fin transmitir información a la
población guatemalteca y obtener una mejor aceptación e integración de las
personas con capacidades diferentes.
 Ampliar  las expectativas a diferentes ámbitos  familiar, escolar y laboral que
poseen como padres de familia apoyando el desarrollo diario e independencia
de sus hijos.
A la Escuela de Ciencias  Psicológicas de la Universidad de San Carlos de
Guatemala:
 Involucrar a los estudiantes en actividades que les permitan experimentar con
la diversidad de niños que existen en la sociedad guatemalteca.
 Proporcionar información de las diferentes discapacidades que existen de
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2. ¿Cómo considera la educación que su hijo (a) recibe en estos momentos?






3. ¿Porqué razón eligió  el Instituto Neurológico de Guatemala como centro




















6. Al salir de este centro educativo, ¿Qué le gustaría que su hijo (a) siguiera
realizando como actividad diaria?




7. ¿En que porcentaje de 1% al 10% contribuye la familia para que su hijo (a)
tenga un mejor futuro tanto laboral como escolar?. Distribuya el %.
Padre____________       Madre___________       Hermanos (as)___________
Tíos (as) _________        Abuelos__________      Otros___________________
8. ¿Cómo considera usted que es la asistencia o puntua lidad de su hijo (a) al
centro educativo?






9.¿Cómo considera usted su asistencia o puntualidad en las reunio nes de padres
de familia y/o actividades que realiza el centro educativo.











Profesión__________                            Otros: _____________________________
__________________________________________________________________
11. Además de la educación que recibe en este centro educativo, ¿Su hijo (a)
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Investigación de tesis  para la Escuela de Psicología de la Universidad de San
Carlos, EXPECTATIVAS DE LOS PADRES DE NIÑOS CON NECESIDADES
EDUCATIVAS ESPECIALES EN EL AMBITO LABORAL, ESCOLAR Y
FAMILIAR. Elaborado por Doris A. Reynoso González.
RESUMEN
Por necesidades educativas especiales se entiende lo que toda persona
precisa para acceder a los conocimientos, habilidades, aptitudes y actitudes
socialmente consideradas básicas para su integración activa en su entorno.
Estas en los alumnos aparecen cuando p resentan un ritmo para aprender
muy distinto al de sus compañeros y los recursos disponibles en su escuela son
insuficientes.
El presente trabajo muestra que la mayoría de padres de familia poseen
expectativas en diversos ámbitos educativo, familiar y lab oral, convirtiéndose en
un microsistema ecológico y natural del desarrollo proporcionando así un amplio
abanico de posibilidades para su integración a la sociedad.
Es por ello que los padres consideran importante un buen desarrollo
educativo como base para el futuro  de sus hijos, logrando obtener una profesión u
oficio que los haga miembros activos de la sociedad.
Actualmente en nuestro país existe una carencia de información sobre las
capacidades diferentes de las personas, siendo los padres de familia  los más
necesitados de esta información para apoyar  y crear un futuro diferente para  las
personas con necesidades educativas especiales.
Podemos concluir que informando a los padres, familiares y sociedad en
general se obtiene un mejor trato y una inte gración adecuada para las personas
con capacidades diferentes.
